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$(\hat{x},\hat{y})\in \mathrm{C}^{2}$ $F$ (y, $x$ ) $F$ (y, $x$) $(\hat{x}, y\hat)$
$F( \hat{x},\hat{y})=\frac{\partial F}{\partial y}(\hat{x},\hat{y})=\frac{\partial F}{\partial x}(\hat{x},\hat{y})=0$. (2.1).
3 $(x,\tilde{y})\in \mathrm{C}^{2}$
$V_{1}$ , $V_{2},$ $V_{3}$ $(x, y)\in V_{1}\cup V_{2}\cup V\mathrm{a}$ $\text{ }$
$V_{1}$ $=$ variety({F $=0,$ $\partial$F/$\partial y=0\}$ ) $,$
$V_{2}$ $=$ variety({\partial F/\partial y $=0,$ $\partial$F/$\partial x=0\}$ ) $,$ (2.2)
$V_{3}$ $=$ variety({F $=0,$ $\partial$F/$\partial x=0\}$ ) $.$
( ) $||\cdot|$ |
$F$ (y, $x$ )
1 $F(y, x)=y^{2}-x^{3}-\delta_{2}x^{2}-\delta_{1}x$, $0\leq|\delta_{1}|,$ $|\delta_{2}|\leq\epsilon\ll 1$ .
$F_{0}(y,x)=y^{2}-x^{3},$ $F$1 $(y, x)=y^{2}-x^{3}-\delta_{1}x$ , $F_{2}(y,x)=y^{2}-x^{3}-\delta_{2}x^{2}$ $F_{0}(y, x)$ $(0, 0)$
$F_{1}(y,x)$ $F_{2}(y,x)$ $(0, 0)$
$F$(y, $x$) $\delta_{2}^{2}-3\delta_{1}=0$ $\delta_{2}^{2}-4\delta_{1}=0$ $(x, y)=(-\delta_{2}/2,0)$ :
$F(y,x)arrow y^{2}-x(x+\delta_{2}/2)^{2}=F\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}$3 $(y, x)_{\text{ }}\delta_{1},$ $\delta_{2}>0$ $F_{3}$ $F$ $\Delta=(\delta_{1}-\delta_{2}^{2}/4)x$
: $F_{3}$ (y, $x$) $=F$ (y, $x$) $+\Delta(y, x)_{\text{ }}$ $F$(y, $x$) :
$V_{2}$ 3 $V_{3}$ 2 $V_{1}$ 4
1 $F$ (y, $x$)
$F$ (y, $x$) $=0$
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– ( $F_{0}$ ( $y,$ $x$ ))
$F$ (y, $x$ )
$\delta_{1},$ $\delta_{2}$ $F$ (y, $x$) $F_{0}$ (y, $x$ )
1( ) $\epsilon$ $F$ (y, $x$ ) $\Delta(y, x)$
$\{$
$F(y, x)= \sum_{i,j}c_{ij}y^{i}x^{j}$ ,
$\Delta(y, x)=\sum_{i,j}\delta_{ijy}^{i_{X}j}$ ,
$||\Delta||/||F||<\epsilon\ll 1$ . (2.3)
( $\Delta$ , $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(\Delta)=\{x^{:}y^{j}|\delta_{jj}\neq 0\}$ . $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(\Delta)\subseteq \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(F)$ $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(\Delta)\not\subset \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}(F)$ )
) $\text{ }F+\Delta$ $(\hat{x},\hat{y})\in \mathrm{C}^{2}$ $\Delta(y, x)$ $F$ (y, $x$ )
$(\hat{x}, y\hat)$ $\epsilon$ $(\hat{x},y\hat)$ $F$ (y, $x$)
2( ) $F$ (y, $x$) $\Delta(y, x)$ 1 $\Delta(y,x)$ $(\hat{z})$
$\overline{F}(y,x)\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}=F$ (y, $x$) $+\Delta(y, x)$ (??) $\Delta(y, x)$ 2
$D(\hat{z})$ -. 1) $D(\hat{z})$ $(\hat{z})$
2) $(\hat{z})$ $D(\hat{z})$ $\tilde{F}$(y, $x$) $D(\hat{z})$ $(\hat{z})$
$D(\hat{z})$ $\Delta(y, x)$ $F$(y, $x$)
$D(\hat{z})$ $\epsilon$ $(\hat{x}, y\hat)$ $F$ (y, $x$)
1 $F(y,x)$ $(\hat{z})$ $\tilde{F}$(y, $x$)
2 $F$ (y, $x$) $(\hat{z})$ $F$ (
$$
y, $x$)
3 $F$(y, $x$) $\epsilon$ $\Delta(y, x)$
1 (4 )
Procedure ApproxSPweak$(F(y,x),$ $\epsilon)==$
Step 1: ; (??) $V_{1},$ $V$2, $V_{3}$
$F$ (y, $x$ ) ;
Step 2: $V_{1},$ $V_{2},$ $V_{3}$ $(\tilde{x}_{t},\tilde{y}_{i})\in V_{i}(i=1,2,3)$ $(\tilde{x}_{1},\tilde{y}_{1})\simeq(\tilde{x}_{2},\tilde{y}_{2})\simeq(\tilde{x}_{3}, y\tilde 3)$
$(\tilde{x},y\tilde)$ $(\tilde{x}, \tilde{y})$ -.
$\tilde{x}=(\tilde{x}_{1}+\tilde{x}_{2}+\tilde{x}_{3})/3$ , $\tilde{y}=(\tilde{y}_{1}+\tilde{y}_{2}+\tilde{y}_{3})/3$ ;
Step 3: $\Delta=d_{0}+d_{1}y+d_{2}x+\cdots$ ( $\Delta$ )
4, $d_{1},$ $d_{2},$ $\ldots$ .-




3 $x_{1},$ $\ldots,$ $x_{l}$ $x$
( ) :
|kf F (y6’ $\text{ }k^{\backslash }x$)
$\text{ }\mathrm{f}\cdot\not\equiv$hF“4\not\in |.ic‘\check \epsilon n|f $F( \hat{y},\hat{x})=\frac{\partial F}{\mathrm{J}\backslash \partial y\ovalbox{\tt\small REJECT}}"(\hat{y}’\hat{x})=\frac{\partial F}{\mathrm{r}_{\mathrm{f}}^{\partial x_{1}}\text{ ^{}\backslash }}\ell+1\text{ }\theta)[perp]\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}^{\backslash }\text{ }$ (\phi y^‘,bx^)--=\check \supset . x$= \frac{\partial F}{\neq \text{ }\partial x\ell}(\hat{y},,\hat{x})=,0\text{ }.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{-}9^{-}.l\iota 5(|\backslash \backslash \hat{y},\hat{x})\in \mathrm{C}^{\ell+1}\mathrm{f}^{\mathrm{o}}\text{ }\#*_{\backslash }\mathrm{A}\backslash .\backslash \mathrm{g}_{\backslash }t\mathrm{i}\hslash\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{D}}\text{ }a)\text{ ^{}\backslash }*\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }..\mathrm{g}\backslash \backslash$
;
$F$ (z, $y,$ $x$ ) $=z^{3}-(y-x)^{2}$ $(x=y, z =0)$
\mbox{\boldmath $\nu$}‘
$F$(y, $x$) $F(y, x)$
$\backslash \text{ }$
2 ( )
$F_{0}=y^{2}-x^{3}$ : $y\mathrm{o}(x)=\pm\sqrt{x^{3}}$ ,
$F_{1}=y^{2}-x^{3}-\delta x$ : $y_{1}(x)= \pm\sqrt{\delta}\sqrt{x}(1+\frac{x^{2}}{2\delta}-\frac{x^{4}}{8^{\delta^{2}}}+\cdots)x$ ’
$F_{2}=y^{2}-x^{3}-\delta x^{2}$ : $y_{2}(x)= \pm\sqrt{\delta}x(1+\frac{x}{2\delta}-+\cdots)\overline{8\delta^{2}}$ .
: $yo$ (x) $\infty$ $y_{1}$ (x), $y_{2}(x)$
$\sqrt{\delta},$ $\delta$ $\deltaarrow\infty$
$\text{ }$
$y_{1}$ (x), $y_{2}(x)$ $F=\partial F/\partial y=0$ $\delta x,$ $\delta x^{2}$
$\delta$
4 $F$ (y, $x$) $F$ (y, $x$) ( ) ( )
$\deltaarrow 0$







$t$ -. (x1, . . ., $x\ell$ ) $arrow(tx_{1},$ $\ldots$ , tx
$F$(y, oe)
0
3( ) $F$ (y, $x$ ) $cy^{e_{y}}x_{1}^{e_{1}}\cdots x_{\ell}^{ep}$ 2








(O1) ( ) $\delta$ $w_{\delta}$
(O2)
3 $F(y, x)=y^{2}+yx^{2}-x^{3}-\delta x^{2}$ (\mbox{\boldmath $\delta$} )
$\delta x^{2}$ FN w $=y^{2}-x^{3}$ $x$ $y$ $w_{x}=1$ ,
$w_{y}=3/2$ $F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}$ $\delta x^{2}$ 3 $w_{\delta}=3/2$
($ws=1$ ) $F$ (y, $x$) 4 .-
$\{$
$\phi_{1}^{(4)}$ $=$ $+x3/2-x^{2}/2+x^{5/2}/8-x^{7/2}/128$
$+\delta x^{1/2}/2-\delta x^{3/2}/16-\delta^{2}x^{-1/2}/8+3\delta^{2}x^{1/2}/64+O(\delta^{3})$ ,
$\phi_{2}^{(4)}$
$=$ $-x$3/2-x2/2-x5/2/8 $+$ x7/2/128
$-\delta x$1/2/2 $+\delta$x3/2/16 $+\delta^{2}$x-1/2/8 $-3\delta^{2}x^{1/2}/64+O(\delta^{3})$ .
$\deltaarrow 0$ $F_{0}=y^{\mathit{2}}+yx^{2}$ $-x^{3}$ $xarrow 0$
$\mathrm{f}\Gamma\iota\not\in \text{ }J\text{ }l\triangleright \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\dagger\mathrm{h}_{\text{ }}-\check$ $\backslash \mathrm{x}-\vdash\grave{\nearrow}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\not\in;\mathrm{C}$ [y,oe] $\text{ }4\neq \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$ \llcorner $\mathrm{f}\doteqdot t_{\mathit{3}}\text{ }_{-}.\text{ }+\text{ }m$ M $\text{ }\mp \text{ }\llcorner \text{ }\acute{4}\overline{\mathrm{T}}0\text{ }$
$\text{ }$ $\langle$ $\backslash \mathrm{f}\mathrm{t}\text{ }\Psi_{\mathrm{A}}\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }\urcorner 0\mathrm{g}\mathrm{B}^{f_{j\beta}}$fl $\mathfrak{h}$ ffffl $\llcorner \text{ }\prime\{\doteqdot \text{ }.\sim \text{ }+\text{ }\mathrm{m}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }\mp\#\sim.\text{ ^{}\prime}\uparrow\overline{\mathrm{r}}\circ \text{ }\mathrm{A}_{\text{ }}\backslash -arrow \text{ _{}-\grave{1}}^{-}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }\sigma)$
$\grave{)}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathcal{O}^{\star}4\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\text{ }\grave{J}4\mathrm{i}’\triangleright \text{ }\mp \text{ }\mathrm{f}\mathrm{b}\varpi \text{ _{ }}\mathrm{g}$\llcorner $\text{ }\iota_{-\prime}^{\sim\backslash }fi\text{ }\#\acute{\tau}^{\mathrm{r}}\mathrm{x}^{l}\mathrm{f}\mathrm{f}l_{arrow}^{\sim}\mathrm{g}-\mathrm{f}\backslash \mathrm{f}$
$\langle$ ( $\equiv\yen\llcorner$ $\langle$ $\{\mathrm{h}$ [SK99] $\text{ }\mathfrak{M}$ ) $-$.
– $\text{ }-\text{ }\sqrt$‘ $\text{ }F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}\mathrm{B}^{\dot{\mathrm{a}}}\mathrm{C}$[y, $x$] $\text{ }.\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}*\backslash 5^{\gamma_{\epsilon}}\mathrm{r}\mathrm{b}$\tilde $[] X_{\text{ }}F$(y, $x$ ) $\text{ }\wedge^{\backslash }\text{ }\backslash \text{ }[]\mathrm{h}\mathrm{C}$[y, $oe$] $-\mathrm{h}\text{ }E^{\mathrm{A}}$ ‘ $l_{\vee}^{\sim}*\acute{\mathrm{f}}^{n}\mathrm{x}\text{ _{ }}$
$\grave{\mathrm{r}}\mathrm{E}\#\backslash \lambda\hslash^{\backslash }\text{ }\sigma)\Phi 4|\backslash \backslash \mathit{5}\mathrm{B}^{\mathrm{a}}\text{ }\mathrm{L}\text{ }\exists \mathrm{f}\acute{t}^{n}\mathrm{x}l4\text{ }- \mathrm{g}\llcorner \text{ }$ $\prime \mathrm{A}\backslash \text{ _{}1}^{\backslash }\underline{t\mathrm{i}}\Uparrow\backslash \mathrm{J}3\mathrm{F}\neq\xi\acute{|}^{\Lambda}\mathrm{x}l4\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}^{\mathrm{A}},-r_{\backslash }.l^{\sim}.\yen 1\mathrm{J}\grave{x}\underline{\yen}\vee t\text{ _{}\mathrm{o}}$
4( ) $\mathrm{C}[y, x]$ $\epsilon$ $F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}=$
$G_{1}^{(0)}\cdots G_{r}^{(0\rangle}+\Delta^{(0\backslash },$ , $||\Delta^{(0)}||/||F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}||\leq\epsilon$ $G!^{0)}$.
$G_{j}^{(0)}(\forall j\neq i)$
$|\mathrm{J}$ 4 $F(y, u, v)=y^{3}+2y^{2}(u^{2}+v^{2})-yu^{2}+\delta v^{3}=(y-\phi_{1})(y-\phi_{2})(y-\phi_{3})$ .
$\delta$ 0
$F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}=y^{3}-yu^{2}+\delta v^{3}=(y-\theta_{1})(y-\theta_{2})(y-\theta_{3})\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}$ .
$\theta_{:}$ $(i=1,2,3)$ $F_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}$ $u,$ $v$ 3
$F$ (y, $u,$ $v$ ) $\phi_{i}$ (u, $v$ ) $(i=1,2,3)$
$\phi.\cdot=\theta\dot{.}-\frac{2(u^{2}+v^{2})}{4u^{6}-27\delta^{2}v^{6}}$ ( $2u^{4}\theta?+3\delta$u$23v\theta_{\dot{\iota}}-9\delta^{2}v^{6}$ ) $+\cdot$ ...
: $\phi_{\mathrm{i}}$ $4u^{6}-27\delta^{2}v^{6}arrow 0$
$4u^{6}-27\delta^{2}v^{6}=0$ ($4u^{6}-27\delta^{2}v^{6}=0$
[SK99] )
$F$ (y, $u,$ $v$ ) $\delta v^{3}$ $\tilde{F}$(y, $u,$ $v$ )
$\tilde{F}_{\mathrm{N}\mathrm{e}\mathrm{w}}=y^{3}-yu^{2}=y(y-u)(y+u)$ $\phi_{1},$ $\phi_{2},$ $\phi_{3}$











$S=\{F_{1} (x_{1}, \ldots, x_{\ell})=0, \cdots, F_{m}(x_{1}, \ldots, x_{t})=0\}$ ,
(4.1)
$F_{i}\in \mathrm{C}[x_{1}, \ldots,x\ell]$ , $||$ I $i||=1$ $(i=1, \ldots,m)$ .
$V$ $V$
$F_{l}$ $\Delta_{i}$ $\tilde{F}_{\dot{l}}$ .
$\tilde{F}_{i}=F_{\dot{\mathrm{t}}}+\Delta_{:}$ , $||\Delta_{i}||/||$F$||\leq\epsilon<<1$ $(i=1, \ldots,m)$ . (4.2)
$\{\tilde{F}_{1}=0, \cdots ,\tilde{F}F=0\}$ $\tilde{V}$ $F_{1},$
$\ldots,$
$F_{m}$






5( ) $\epsilon$ $S$ $\tilde{S}$
$\Delta_{1},$
$\ldots,$
$\Delta_{m}$ ||\Delta /||ffJ| $\leq\epsilon<<1$ $(i=1, \ldots,m)$ $\dim(V)<\dim(\tilde{V})$
$S$ $\epsilon$
$\text{ }$
5 $S$ $\epsilon$ $S$ $\epsilon$
6 $S$ dim(variety(S))<dim( riety(s\tilde )) $\tilde{S}$
7 $S$ $\epsilon$
$F_{i}=GC_{i}+\Delta_{i}$ $(i=1, \ldots,m)$ , $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{u}1\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}(C_{1}, \cdots, C_{m})=1$. (4.3)
$S$ : $\dim(\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{y}(S))=0_{\text{ }}\tilde{S}=\{GC_{1}=0, \cdots, GC_{m}=0\}$ $G=0$
$\dim(\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{y}(\tilde{S}))$ $=\tilde{\ell}-1$ $\tilde{\ell}$ $G$
Ochi-Noda-Sasaki [ONS91] $G=0$
$(x_{1}’, \ldots, x_{\ell}’)$ $F_{i}(x_{1}’, \ldots, x_{\ell}’)\approx 0(i=1, \ldots, m)$ $S$
$G$
$\epsilon$ GCD $G$ $S$ $S’$
( $S’$ $S$ iety(S)variety(S’) ) :
$S’$ $=$ { $F_{1}=0,$ $F_{1}$C2-F2C1 $=0,$ $\cdots$ , $F_{1}C_{m}-Fm$C$1=0$ }
$=$ { $F_{1}=0,$ $\Delta_{1}C2^{-\Delta_{2}}$C$1=0,$ $\cdot\cdot$ ., $\Delta_{1}$ C$m-\Delta_{m}$C$1=0$ }.
5
;[Buch85] $S$ $F_{1},$ $\ldots,$ $F_{m}$
; [BW93]




$||$C17 $1+\cdots+Cm$F$m||<\epsilon$ , $\max${ $||C_{1}|$ l, $\cdot$ , $||$C$m||$ } $=1$ , (4.4)




Procedure ModifiedBuchberg.er( $\{F_{1},$ $\cdots,$ $F$m}, $\epsilon$ ) $==$
% $F_{i}$ $||F_{i}||=1$ $(i= 1, \ldots, m)$
Step 1: $\Gamma:=\{F_{1}, \cdots , F_{m}\}$ ;
Step 2: $\Gamma$ 2.1, 2.2, 2.3 :
2.1 $\Gamma$ $F_{i}’,$ $F_{j}’(i\neq j)$ :
2.2 $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{o}1(F_{i}’, F_{j}’)arrow^{\Gamma}F$’ $F’$ $F_{1},$ $\ldots,$ $F_{m}$ $i$
$\{$
$F’=C_{1}’F_{1}+\cdots+C_{m}’F_{m}$ ,
$\max\{||C_{1}’||, \cdots, ||C_{m}’||\}=1$ .
(4.5)
2.3 $||F’||\geq\epsilon$ $\Gamma:=\Gamma\cup\{F’\}$
1( ) $\mathrm{M}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{B}\mathrm{u}\mathrm{c}1_{1}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{r}$ $\{F_{1}, \cdots, F_{m}\}$ $\Gamma=$
$\{G_{1}, \cdots, G_{s}\}$ , $*\cdot 1i$ \neq j $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{o}1(G_{i}, Gj)arrow\Delta_{ij}\Gamma,$ $||\Delta\dot{.}j||<\epsilon$
$(F_{1}, \cdots, F_{m})$ $\epsilon$ $(C_{1}, \cdots, C_{m})$ :
$C_{1}F_{1}+\cdots$ “ $C_{m}F_{m}= \Delta+\sum_{i<j}\mathrm{c}_{j}\dot{.}$4$ij$ .
(4.6)
$||$c$ij\Delta ij||<\epsilon’$ , $||\Delta||<$ max{ $||$c$ij\Delta$ij $|||1\leq i<i\leq s$ }.





(I1) $O(\epsilon’),$ $\epsilon\leq\epsilon’<<1,$ ModifiedBuchberger
;
(I2) $||\mathrm{h}\mathrm{t}(G)||/||G||<\epsilon’$ $G$ $G$ ;
(I3) Gr\"obner $F_{i}arrow F_{i}’+\Delta i$
5 $(\dim(V)=0)$ 0.001 ( )
$\{F_{1}=x^{2}/100+yz+z^{2}, F_{2}=xz-y^{2}/100, F_{3}=x^{2}/99+xz-y^{2}/99+yz+z^{2}\}$ .
$\epsilon’=0.01$ $O$ (\epsilon ’) $\tilde{F}_{1}:=yz+z^{2},$ $F$\tilde 2 $:=xz,$ $F$\tilde 3 $:=xz+yz+z^{2}$
$\langle\tilde{F}_{1},\overline{F}_{2},\tilde{F}_{3}\rangle$ {$yz+z^{2},$ $x$z} $(\tilde{F}_{1},\tilde{F}_{2}, F\tilde 3)$
$\tilde{F}_{3}arrowarrow 0\overline{F}_{2}\overline{F}_{1}$
$\Rightarrow$ $(-1,$ $-1, 1)$ ,
$\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{o}1(\tilde{F}_{1},\tilde{F}_{2})=0$ $\Rightarrow$ $(x, -y-z, 0)$ .
$\tilde{F}_{i}\prec F.\cdot$ $(i=1,2,3)$
$(-1,$ $-1, 1)$ $\Rightarrow$ -I1-I$2+I\mathrm{a}$ $=$ $(x^{2}-y^{2})/9900$ ,
$(x, -y-z, 0)$ $\Rightarrow$ $xF_{1}-(y+z)F_{2}$ $=$ $(x^{3}+y^{3}+y^{2}z)/100$.
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$F_{3}$ $(x^{2}-y^{2})/9900$ 0001 $F_{3}$
$\{F_{1}, F_{2}\}$ $\epsilon=0.001$ ModifiedBuchberger ( )
$\{ G_{1}=F_{1}, G_{2}=F_{2}, G_{3}=\mathit{1}\mathit{7}z2+z^{3}, G_{4}=yz3+z^{4}\}$ .
$F_{1}$ $F_{2}$ 0
$\{F_{1}’=F1, F2 =F_{2}, F_{3}’=F_{1}+F_{2}\}$ , $\Delta_{3}=(x^{2}-y^{2})/9900$ .
$\text{ }$
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